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ろん古 くからずいぶんいたであろ うが,こ の技術が専
用の機器開発をともなって,明確な形で確立されたの




















査装置は,超 音波穿刺術に 画期的な進歩を もたらし
た.これに よって初めて,生体内に刺入されてゆ く針
の影像を,刻 々と追跡することができるようになった
からである.ま ず デンマークのHolm一 門のPe-
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